














































































北 陸 の 植 物 第25巻 第4 号 昭和53年 3月
のである。
本カ ー ドの利用に関心を持たれる方は， 筆者あてに連絡されればサンプルを提供する用




The format of data card of KLIPS, a computer -generated mapping 
system, is explained. The card is capable of recording informations of 
herbarium specimen labels for general purpose and is recommended to those 
who will work at herbarium specimens in order to save his working time 
as well as to accumulate standardized informations for future taxonomic 
data bank. 
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